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It has been observed the relevance of inclusive school to deal with diversity. The experts will find in schools the diversity of 
society, to which they will have to react properly.  
 
For that purpose, it is contemplated a protocol of Therapeutic Pedagogical intervention of early detection to the student body in 
transsexuality situation. In theory, it has been explained the concept of diversity and inclusivity; the TP functions; the phases and 
fields of an intervention; types of psychological interventions; information on transsexuality; the educative protocol toward 
transsexuality cases that is established by the Government of Navarre; and the need to take distance of Ellis’ irrational ideas. 
 
The proposal should perform with students in transsexuality process, provided that they have not done the transition. The early 
detection of the professionals and the coordination between tutor, TP and family would be extremely important. 
Inclusion; Intervention; Psychological techniques; Early detection; Transsexuality. 
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Se expone la importancia de la escuela inclusiva para hacerle frente a la diversidad. Los profesionales encontrarán en las escuelas 
la diversidad de la sociedad, a la que tendrán que responder adecuadamente.  
 
Para ello, se plantea un protocolo de intervención Pedagógico Terapéutico de detección temprana para el alumnado en situación 
de transexualidad. En el contexto teórico se exponen los conceptos de diversidad e inclusividad; las funciones de un PT; las fases 
y campos de una intervención; los tipos de intervenciones psicológicas; información sobre la transexualidad; el protocolo 
educativo ante casos de transexualidad que establece el Gobierno de Navarra; y, la necesidad de alejarse de las ideas irracionales 
de Ellis.  
 
La propuesta se llevará a cabo con el alumnado en proceso de transexualidad, siempre y cuando no hayan hecho el tránsito. Será 
de suma importancia la detección temprana de los profesionales y la coordinación entre tutor, PT y la familia.  
Inclusión, Intervención; Técnicas psicológicas; Detección precoz; Transexualidad. 
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Gradu Bukaerako Lan honek aniztasunari erantzuteko hezkuntza inklusiboa zein garrantzitsua den adierazten du. Gizartean 
aniztasuna egonik, profesionalek, eskolan ere hori aurkituko dute eta erantzun egokia eman beharko diote.  
 
Horretarako, Pedagogia Terapeutikoaren detekzio goiztiarraren protokoloa planteatzen dut, transexualitate egoeran dauden 
ikasleekin esku-hartzeko. Ainguraketa teorikoan profesionalek kontuan hartu behar dituzten kontzeptuen azalpena egiten da, 
zehazki, aniztasuna eta inklusibitatea zer den, PT-aren eginkizunak zeintzuk diren, esku-hartze faseak eta eremuak eta dauden 
esku-hartze psikologiko motak, transexualitatearen inguruko informazioa, Nafarroako Gobernuak indarrean jarri duen protokoloa 
eta Ellis-en ideia irrazionaletatik aldentzeko beharra. 
 
Proposamena transexualitate egoeran dauden ikasleekin jarriko da martxan, beti ere, igarotze pausua eman aurretik. Prozesu 
honetan, profesionalen detekzio goiztiarra garrantzitsua izango da oso. Hau gauzatzeko tutorearen, PT-aren, profesional 
ezberdinen eta familiaren  elkarlana ezinbestekoa izango da. 
Inklusioa; Esku-hartzea; Teknika psikologikoak; Detekzio goiztiarra; Transexualitatea.
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